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Alkusanat
Tämä julkaisu sisältää vuoden 1976 väestöä ja väes­
tönmuutoksia esittäviä tauluja kunnittain. Väestön­
muutosten yhdistelmätaulua (taulu 1) on julkaistu 
aikaisemmin teoksessa Väestönmuutokset (vuosijulkai­
su), SVT VI A ja väestörakennetietoja tilastotiedotus­
sarjassa VÄ. Kunnittaisia maassamuuttotilastoa muu­
ton suunnan ja muuttaneiden iän mukaan julkaistaan 
tilastotiedotussarjassa VÄ.
Julkaisun laatimista on johtanut yliaktuaari Irja 
Inkinen.
Förord
Föreliggande publikation innehäller tabeller över 
befolkningen och befolkningsrörelsen kommunvis är 
1976. Summatabeller över befolkningsförändringar har 
tidigare publicerats i Befolkningsrörelsen (ärsstatistik), 
FOS VI A. Uppgifter om befolkningens Struktur har 
publicerats i Statistiska rapporter, Serien VÄ. I samma 
serie VÄ utges även Statistik över inrikes omflyttning 
efter flyttningens riktning och flyttarnas âlder.
Publikationen har redigerats av överaktuarie Irja 
Inkinen.
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5Johdanto
Vuodesta 1975 alkaen tilastokeskus saa väestön- 
muutosaineiston väestörekisterikeskuksesta, joka pi­
tää väestön keskusrekisteriä. Paikalliset väestörekis­
terin pitäjät lähettävät tuosta vuodesta lähtien ilmoi­
tukset väestönmuutostapahtumista viikoittain vain 
väestörekisterikeskukseen, jossa aineiston käsittelyn 
jälkeen tiedot siirretään konekieliseen muotoon. Täs­
sä muodossa tilastokeskus saa väestönmuutostiedot 
kuukausittain yhdistettäväksi väestölaskennasta saa­
tuun kanta-aineistoon eli tilastokeskuksen henkilö­
rekisteriin. Siirrossa tietojen indentifioiminen tapah­
tuu henkilötunnuksen avulla.
Vuodesta 1971 lähtien on tilastokeskuksen hen­
kilörekisteriä, joka siis perustuu vuoden 1970 väes­
tölaskenta-aineistoon, pidetty ajan tasalla väestön- 
muutostietojen avulla. Henkilörekisteriä on joudut­
tu  korjaamaan esim. niiden henkilöiden osalta, joil­
le on sattunut jokin väestönmuutostapahtuma mut­
ta jotka eivät olleet mukana väestölaskennassa 1970 
eivätkä olleet muuttaneet maahan sen jälkeen. Kor­
jaukset ovat olleet sekä väkilukua lisääviä että vä­
hentäviä. Ne on esitetty tämän julkaisun taulussa 1.
Väestörekisterikeskus ei kerää tietoja kuolleena 
syntyneistä. Tiedot näistä saadaan kuolleena synty­
neen todistuksista, jotka lääkärit kirjoittavat. Todistus 
kulkee äidin väestörekisterin kautta lääninhallitukseen 
tai Helsingin, Turun ja Tampereen terveydenhoito- 
virastolle, jossa virkalääkäri lomakkeella olevat tiedot 
tarkistettuaan lähettää sen edelleen tilastokeskukseen 
(asetus 824/70).
Väestö Julkaisussa on käytetty maassa asuvaa väes­
töä. Tiedot ovat vuoden viimeisen päivän mukaisia.
Solmitut avioliitot Solmituilla avioliitoilla tarkoi­
tetaan Suomessa asuvien naisten avioliittoja ellei toi­
sin mainita. Naimisiin menneiden miesten ja naisten 
määrä ei ole sama, koska niiden solmittujen avioliit­
tojen luku, joissa osapuolina ovat Suomessa asuva 
nainen ja ulkomaiseen väestörekisteriin kuuluva 
mies, on suurempi kuin niiden, joissa osapuolina 
ovat Suomessa asuva mies ja ulkomaiseen väestöre­
kisteriin kuuluva nainen.
Avio- ja asumuserot Avio- ja asumuserotilasto pe­
rustuu Suomen tuomioistuinten väestörekisterille lä­
hettämiin ilmoituksiin, joiden pohjalta väestörekis­
terin pitäjät taas ilmoittavat erot väestörekisterikes­
kukseen. Tilastossa ovat mukana myös ne tapauk­
set, joissa Suomessa vakituisesti asuville henkilöille 
on myönnetty ero jossakin ulkomaan tuomioistui­
messa. Tilastot laaditaan miehen asuinpaikan mu­
kaan.
Inledning
Sedan är 1975 erhäller statistikcentralen materi- 
alet över befolkningsrörelsen frän befolkningsregister- 
centralen som upprätthäller centrala befolknings- 
registret. Fr.o.m. det äret översänder de lokala be- 
folkningsregisterförarna varje vecka anmälningar om 
inträffade förändringar i befolkningen endast tili 
befolkningsregistercentralen, där materialet bearbetas 
och överförs tili maskinspräk. Statistikcentralen fär 
uppgifterna om förändringar i denna kodform pä 
magnetbanden för att mänatligen sammanföra dem 
i det basmaterial som bildats pä basen av folkräk- 
ningen, dvs. statistiska personregistret. Vid överfö- 
ring av uppgifter sköts identifikationen med hjälp 
av personbeteckningen.
Sedan är 1971 har statistiska personregistret, som 
alltsä har materialet frän 1970 ärs folkräkning som 
utgängspunkt, uppdaterats pä basen av underrättelser 
om förändringar. Man har dock varit tvungen att 
korrigera personregistret, t.ex. beträffande sädana 
personer som varit utsatta för en befolkningsfö- 
rändring men vilka inte var med i folkräkningen 
och inte heller har inflyttat tili landet efter den. Ge­
nom korrigeringarna har folkmängden bäde ökats 
och minskats. Redovisning för dessa korrigeringar 
framgär av tabell 1 i denna publikation.
Befolkningsregistercentralen insamlar inte uppgifter 
om dödfödda. Uppgifter om dessa erhälls pä basen av de 
intyg angäende dödfödda som utfärdas av läkare. Intyget 
översändes via det befolkningsregister där modern är 
införd tili länsstyrelsen eller tili hälsovärdsverket i Hel- 
singfors, Abo eller Tammerfors, där ämbetsläkaren, se- 
dan han granskat uppgifterna pä blanketten vidarebe- 
fordrar den tili statistikcentralen (förordning 824/70).
Befolkning I Publikationen har begreppet den i ri- 
ket bosatta befolkningen använts. Uppgifterna avser 
Situationen den sista december.
Ingängna äktenskap Uppgifterna om ingängna äk- 
tenskap gäller de äktenskap vilka ingátts av i Finland 
bosatta kvinnor, om annat inte anges. Antalet män 
och kvinnor som ingätt äktenskap är inte lika stört 
dä äktenskapen mellan kvinna bosatt i Finland och 
man som antecknats i utländskt befolkningsregister 
är fiera än äktenskapen mellan man som är bosatt 
i Finland och kvinna som är antecknad i utländskt 
befolkningsregister.
Äktenskaps- och hemskillnader De anmälningar som 
finska domstolar översänder tili befolkningsregistren 
utgör basen för Statistiken över äktenskaps- och hem­
skillnader. Pä basen av dessa anmälningar under- 
rättar äter registerförarna befolkningsregistercentralen 
om skilmässorna. I Statistiken har även de fall med- 
tagits dä en i Finland bosatt person beviljats skil- 
mässa av en utländsk domstol. Statistiken utar- 
betas enligt mannens boningsort.
6Syntyneet Elävänä syntyneellä tarkoitetaan lasta, jo­
ka syntymän jälkeen hengitti tai osoitti muita elon­
merkkejä. Kuolleena syntyneeksi katsotaan lapsi, jo­
ka on syntynyt kuolleena vähintään 28 viikkoa kes­
täneen raskauden jälkeen. Vain elävänä syntyneet 
otetaan huomioon väkilukutilastossa.
Lapset jaetaan sukuaseman mukaan aviolapsiin ja 
aviottomiin lapsiin. Lapsi, joka syntyy avioliiton ai­
kana, on aviolapsi. Myös leski tai eronnut nainen voi 
synnyttää aviolapsen, mikäli raskaus on alkanut 
avioliiton kestäessä. Avioliiton ulkopuolella synty­
nyt lapsi on avioton. Tilastossa katsotaan aviottomik­
si myös ne tapaukset, joissa äiti on lapsen syntymän 
jälkeen mennyt lapsen isän kanssa naimisiin. Lain 
mukaan tällaiset lapset ovat aviolapsia sen jälkeen, 
kun heidän vanhempansa ovat solmineet keskenään 
avioliiton.
Födda Med levande födda avses barn, som efter 
födseln har andats eller visat andra livstecken. Ett barn 
anses som dödfött, da det är dött vid födseln efter 
en graviditetstid pä minst 28 veckor. Endast levande 
födda beaktas i Statistiken över folkmängden.
I fräga om familjeställning särskiljes barn fött 
inom eller utom äktenskap. Barn som föds inom äk- 
tenskapet har äktenskaplig börd. Även änka eller 
fränskild kvinna kan föda barn med äktenskaplig 
börd, om graviditeten börjat under den tid äktens- 
kapet varat. Utom äktenskapet födda barn är utom- 
äktenskapliga. I Statistiken betraktas även de fall som 
utomäktenskapliga, där modern efter barnets födelse 
ingär äktenskap med barnets far. Enligt lag erhäller 
dessa barn äktenskaplig börd efter det föräldrarna 
ingätt äktenskap med varandra.
Maassamuutto Henkilön, joka vaihtaa asuntoa, on 
täytettävä viimeistään kolmen päivän kuluessa muut- 
toilmoitus ja jätettävä se sen rakennuksen omistajal­
le, johon hän muuttaa, taikka tämän edustajalle 
(Väestökirjalaki 141/1969 § 7 ja väestökirja-asetus
198/1970 § 15). Tehtyään lomakkeeseen omat mer- 
kintänsä rakennuksen omistajan tai hänen edusta­
jansa on toimitettava muutosilmoitus viikon kulu­
essa sille henkikirjoittajalle, jonka virkapiiriin muut­
taneen henkilön uusi asuinpaikka kuuluu. Todettu­
aan muuttaneen asuin- ja kotipaikan henkikirjoitta­
jan on lähetettävä muuttoilmoitus sen väestörekis­
terin pitäjälle, jonka kirjoissa muuttaja oli.
Kunnassamuuton katsotaan tapahtuvan, kun 
henkilö muuttaa saman kunnan sisällä kiinteistöstä 
toiseen.
Inrikes omflyttning  Den som byter bostad skall se- 
nast tredje dagen efter flyttningen ifylla flyttnings- 
anmälan och avgiva den tili ägaren tili den byggnad, 
dit han flyttat, eller tili företrädare för denne (lag 
om befolkningsböcker 141/1969 § 7 och förordning 
om befolkningsböcker 198/1970 § 15). Ägaren tili 
byggnaden eller hans företrädare skall, sedan han 
gjort sina egna anteckningar pä blanketten, inom en 
vecka tillställa flyttningsanmälan den häradskrivare, 
tili vars ämbetsdistrikt den inflyttade personens nya 
boningsort hör. När häradsskrivaren konstaterat den 
inflyttade personens boningsplats och hemort, bör han 
insända flyttningsanmälan tili den befolkningsre- 
gisterförare, i vars register den person som flyttar var 
införd.
Da en person flyttar frän en fastighet tili en annan 
inom samma kommun, betraktas detta som flyttning 
inom kommunen.
Maahan- ja maastamuutto Maahan- ja maastamuu­
toissa erotetaan pohjoismainen ja Pohjoismaiden ul­
kopuolinen muuttoliike. Kun henkilö muuttaa toi­
sesta Pohjoismaasta toiseen, hänelle on annettava 
lähtömaan paikallisesta väestörekisteristä kaksiosai­
nen muuttokirja tulomaan paikalliseen väestörekis­
teriin toimitettavaksi (660/1969, SopS 46). Tulo- 
maan paikallinen väestörekisteriviranomainen pa­
lauttaa muuttokirjan toisen osan lähtörekisteriin. 
Muuttopäiväksi merkitään se päivä, jona henkilö pa­
lautettuun muuttokirjaan tehdyn merkinnän mu­
kaan on otettu tulomaan paikalliseen väestörekiste­
riin.
In- och utvandring I frága om flyttningar till/frán 
Finland skiljer man mellan flyttningsrörelsen till/frän 
de övriga nordiska länderna och till/frän andra län- 
der än de nordiska. När en person flyttar frän ett nor- 
diskt land till ett annat bör han frän utflyttningslan- 
dets lokala befolkningsregister fä ett tvädelat flytt- 
ningsbetyg som han bör vidarebefordra tili inflytt- 
ningslandets lokala befolkningsregister (660/1969, 
Fördr. serie 46). Det lokala befolkningsregistret i 
inflyttningslandet ätersänder ena delen av flyttnings- 
betyget tili utflyttningsregistret. Säsom flyttningsdag 
antecknas den dag dá personen, enligt den anteck- 
ning som finns i det returnerade flyttningsbeviset, har 
upptagits i inflyttningslandets lokala befolkningsre­
gister.
7Kunnittaisista väestötiedoista ja niiden julkaisemi­
sesta Väestön ikä- ja siviilisäätytietoja on saata­
vissa kymmenvuosittain väestölaskentoihin perustu­
en vuodesta 1950 lähtien ja sitä ennen ns. papiston 
kymmenvuotistauluista. Näissä viimeksi mainituis­
sa tiedot eivät ole kunnittain vaan seurakunnittain. 
Vuosittain kunnittaisia väestön ikätietoja on saata­
vissa vuodesta 1961 alkaen ja siviilisäätytietoja vuo­
desta 1971 lähtien. Iän mukaisia tietoja on julkais­
tu  väestölaskentavuosilta ja vuosittain vuodesta 
1971 lähtien.
Kunnittaisia tietoja elävänä syntyneistä äidin iän 
mukaan on käytettävissä vuodesta 1970 alkaen ja 
kuolleista iän mukaan vuodesta 1972 lähtien. Näi­
tä tietoja ei ole aikaisemmin julkaistu.
Niistä vuosittain laadittavista kunnittaisista väes­
törakenne- ja väestönmuutostauluista, joita ei jul­
kaista, on luettelo tämän julkaisun lopussa olevassa 
liitteessä.
Kunnittaista väestötilastoa sisältävät tämän jul­
kaisun ohella myös tilastokeskuksen laatimat seu- 
raavat teokset:
Maassamuutto kunnittain, Tilastotiedotus VÄ 
Väestönmuutosten ennakkotietoja, Neljännesvuosi- 
tilasto, Tilastotiedotus VÄ 
Henkikirjoitettu väestö, Tilastotiedotus VÄ 
Väestönmuutos- ja väestölaskentakertoimet lääneit­
täin, seutukaava-alueittain ja kunnittain, Tilasto- 
tiedotus VÄ
Väestölaskennan julkaisut, S VT VI C 
Väestöennusteet, Tilastollisia tiedonantoja 
Suomen tilastollinen vuosikirja
Käsillä olevan julkaisun osassa I on tätä julkai­
sua seikkaperäisempiä tietoja väestörakenteesta ja 
väestönmuutoksista koko maan ja läänien osalta. 
Siinä julkaisussa selostetaan myös tarkemmin tie­
tojen keruuta sekä käsitteitä ja määritelmiä.
Uppgifter om befolkningen efter kommun samt pub- 
liceringen av uppgifterna Uppgifter om befolknin- 
gens älder och civilständ erhälls frän och med är 
1950 för vart tionde är, uppgjorda pä basen av folk- 
räkningarna. Före det finns uppgifter att fä ur präs- 
terkapets decennietabeller. I dessa är uppgifterna 
uppställda efter församling och inte kommunvis. 
Frän och med är 1961 stär ärliga uppgifter om be- 
folkningens älder att fä kommunvis och uppgifter 
om civilständ frän och med är 1971. Uppgifter ef­
ter älder har publicerats för folkräkningsären alltsä 
vart tionde är och ärligen frän och med är 1971.
Kommunvisa uppgifter om antalet levande födda 
efter moderns älder finns att tillgä frän och med är 
1970. Frän och med är 1972 finns kommunvisa upp­
gifter om antalet avlidna enligt älder. Dessa upp­
gifter har inte publicerats tidigare.
I bilagan i slutet av denna publikation finns en 
förteckning över de opublicerade kommunvisa ta- 
bellerna över befolkningsstrukturen och befolk- 
ningsförändringen som uppgörs ärligen.
Förutom denna publikation upptar följande pub- 
likationer kommunvisa uppgifter om befolkningssta- 
tistiken:
Inrikes omflyttning kommunvis, Statistisk rap- 
port VÄ
Preliminära uppgifter om befolkningsrörelsen, Kvar- 
talsstatistik, Statistisk rapport VÄ 
Mantalsskriven befolkning, Statistisk rapport VÄ 
Befolkningsförändrings- och folkräkningskoefficien- 
ter enligt Iän, regionplaneomräde och kommun, 
Statistisk rapport VÄ
Befolkningsstatistikpublikationerna, FOS VI C 
Prognos över kommunernas befolkning, Statis- 
tiska meddelanden 
Statistisk ärsbok för Finland
I del I av denna publikationsserie finns mera de- 
taljerade uppgifter om befolkningsstrukturen och 
befolkningsförändringarna gällande heia riket och 
länen än i föreliggande del av publikationsserie. I 
nämnda publikation redogörs även närmare för in- 
samlandet av uppgifterna samt för begreppen och 
definit ionerna.
8Summary
This publication contains tables o f  population and 
vital statistics o f  1976 by commune. The summary 
table o f  vital statistics (table 1) has been published 
previously in the Vital Statistics, Official Statistics 
o f  Finland (OSF) VI A and data on the structure o f  
population by commune in the series o f  Statistical 
Reports.
Data on the age and marital status o f  the popu­
lation are available for every 10th year and since 1950 
they are based on the decennial census data and before 
that on the decennial parish registers. In the last- 
mentioned registers the data are not given by commune 
but by parish. Annual data on the age o f  the population 
by commune are available since 1961 and data on 
marital status since 1971. Data according to the age 
have been publiched for the years o f  the cencus and 
annually since 1971.
Data on live births by mother’s age and by commune 
are available since 1970 and data on deaths by age 
and by commune since 1972. These data have not
been publiched earlier.
The Central Statistical Office (CSO) receives the 
material for vital statistics from  the Population R e­
gister Centre, which keeps the central register o f  
population. The local population registrars report 
weekly the vital events to the Population Register 
Centre where the data are processed and transferred on 
magnetic tapes. From here the CSO receives the data on 
vital statistics monthly.
In the publication the resident population is used. 
The data are according to the data o f  December 31.
Population statistics by commune are published 
in addition to this publication in the following pub­
lication: The Statistical Yearbook o f  Finland, the 
publications o f  the Population Census (OSF VI C), 
Projection o f  Population (Statistical Surveys); Pre­
liminary data on vital Statistics, quarterly, annually, 
and Internal migration by commune in the series o f  
Statistical Reports VÄ are published in Finnish and 
Swedish only.
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KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 
STÄOER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
M IK K EL IN  LÄÄNI 
S :T  M ICHELS LÄN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 
STÄOER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
PÖ H JO IS “ KARJALAN LÄÄNI 
NORKA KARELENS LAN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 




M ELLERSTA FINLANOS LÄN 
KAUPUNGIT JA  k a u p p a l a t  
STÄOER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
VAASAN LAANI “  VASA LAN 
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 
STÄOER OCH KÖPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
LA P IN  LÄÄNI 
LAPPLANOS LAN
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 




1. (JATK. - FORTS. - CONT. )
HELSINGIN SKA 
HELSINGFORS RPL
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 
STÄOER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
LÄNTISEN UUOENMAAN SKA 
VXSTRA NYLANOS RPL
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 




EGENTLIGA FINLANDS RPL 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 




CENTRALA TAVASTLANDS RPL 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA KAUPPALAT 




HELSIN G IN  SKA 
HELSINGFORS RPL
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 
STÄOER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
LÄNTISEN UUDENMAAN SKA 
VÄSTRA NYLANDS RPL
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 




EGENTLIGA FINLANOS RPL 
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 




CENTRALA TAVASTLANDS RPL 
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 




1. CdATK. - FORTS. - CONT. )
POHJOIS-SAVON SKA 
NOPPA SAVOLAX RPL
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 
STADER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
KE SKI-SUOMEN SKA 
HELLERSTA FINLANDS RPL 
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 
STÄOER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
VAASAN LÄÄNIN SKA 
VASA LÄNS RPL
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 




NORRA ÖSTERBOTTENS RPL 
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 
STÄOER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
LA P IN  SKA 
LAPPLANDS RPL
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 






KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 
STÄOER OCH KÖPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
K E S K I—SUOMEN SKA 
MELLERSTA FINLANDS RPL 
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 
STÄDER OCH KÖPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
VAASAN LÄÄNIN SKA 
VASA LÄNS RPL
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 
STAOER OCH KOPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
PO H J.-POHJANMAAN SKA 
NORRA ÖSTERBOTTENS RPL 
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 





KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 
STÄOER OCH KÖPINGAR 
MAALAISKUNNAT 
LANOSKOMMUNER
LA P IN  SKA 
LAPPLANOS RPL
KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT 




1. (JA T K . - FORTS. - CONT.')
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANOS LAN
KA U P.JA  K A U PP .-ST . 0 . K.









LO V IISA -LO V ISA
PORVOO-BORGÄ










LA P IN JÄ R V I-LA PPTRÄ SK  
L IL JEN D A L






















V IH T I
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ABO-BJÖRNEBORGS LÄN




n a a n t a l i- nAd en d a l
PORI-BJÖRNEBORG























2 12 7 8 0 2 6 9  I E —12
1. COATK. - FORTS. - COST. )
18
19
























T O IJA LA









JO K IO IN EN



























V ESILA H T I


























1. ( JA T K . - FORTS. - CONT.')
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LAN
KA U P.JA  K A U PP .-ST . 0 . K .
KUOPIO







K E IT ELE
K IU R U VES I
LA P IN LA HTI
LEPPÄVIRTA
MAANINKA
N IL S IÄ
P IE L A V E S I
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA








KE SKI-SUOMEN LAANI 
MELLERSTA FINLANDS LÄN


























PET Ä JÄ V ES I
P IH T IPUD AS
PYLKÖNMÄKI





V IIT A SA A R I
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN





KR IST IN ESTA D
PIETARSAARI-JAKO BSTAD









K A U P.JA  KA U PP .-ST . 0 .  K .
KUOPIO





K A A V I
KARTTULA
K E IT ELE
K IU R U VES I
LA P IN LA HTI
LEPPÄ V IRTA
MAANINKA
N IL S IÄ
P IE L A V E S I
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA




































PET Ä JÄ V ES I
P IH T IPUO A S 
PYLKÖNMÄKI 





V IIT A SA A R I
VAASAN LAANI - VASA LAN





KR IST IN ESTA D
PIETARSAARI-JAKO BSTAD











E V IJÄ R V I
HALSUA
HIMANKA
ILM A JO KI 
ISO JO KI-STO RA 
ISOKVR&-STQRKYRO 














LA PPA JÄ RV I
LEHTIM ÄKI



















V E T E L I- V E T IL  




























K IIM IN K I
KUHMO




LU M IJO K I







E V IJX R V I
HALSUA
HIMANKA
ILM A JO KI
ISO JO KI-STO RÄ
ISOKYRÖ-STORKYRO




K A R IJO K I—BOTOM
KAUHAJOKI
KAUHAVA




























V E T EL I- V E T IL




























K IIM IN K I
KUHMO




LU M IJO K I


























































V I t  T n o u T  n - H u E B T n a u e l
2. ALUEJÄRJESTELYJEN AIHEUTTAMAT VÄESTÖNMUUTOKSET LÄÄNEITTÄIN, SEUTUKAAVA-ALUE I TTAIN JA  KUNNITTAIN 1.1.1976
AV OMRADESREGLERI NGAR FÖRORSAKADE BEFOLKNINGSFÖRÄM)RINGAR EFTER LÄN, REGIONPLANECMRÄDEN OCH K0N1UNER 1.1.1976 
CHANGES IN  POPULATION CAUSED BY ADM INISTRATIVE TRANSFERS B I PROVINCE, REGIONAL PLANNING AREA AND COMMUNE JA N . 1. 2976
KOKO KUMEAN LIITOKSET - INKOR PORERING AV HELA KOMMUNEN 




OSALIITOKSET - DELINKORPORERINGAR 







KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUNTRI
1. KAUPUNGIT JA  KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR 
URBAN COMMUNES
2. MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER - RURAL COMMUNES
LÄÄNIT - LÄN - PROVINCES
HÄMEEN - TAVASTEHUS 
1 .
2.







PA T T IJO K I 








R E IS JÄ R V I 
R I S T IJÄ R V I 
S IE V I









VU O L IJO K I
Y L I - I I
Y L IK IIM IN K I
LA P IN  LÄÄNI 
LAPPLANOS LÄN
KA U P.JA  KA U PP .-ST . 0 .  K .
ROVANIEMI
KEMI




















U TSJO K I
Y L I TORNIO-ÖVERTQRNEA
SEUTUKAAVA-ALUEET - REGIONPLANEOMRÄDEN 
REGIONAL PLANNING AREAS
LÄNSI-UUSIMAA - VÄST NYLAN)
2.
LÄNTINEN UUSIMAA - VÄSTRA NYLANDS 
2.
TAMMERMAA - TAMMERFORS 
1.
2.




3. VÄESTÖ IÄN C5-VUOT.) JA  SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN, SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN JA  KUNNITTAIN 1976 
FOLKMÄNGD EFTER ÄLDER (5-ÄRSGR.) OCH KÖN I LÄN, REGIONPLANEOMRÄDEN OOH K0f**JNER 1976 
POPULATION BY AGE (S-YEAR GROUPS), SEX, PROVINCE, REGIONAL PLANNING AREA AND COMMUNE 1976












M IK K EL IN  LÄÄNI 
S : T M ICH ELS LÄN
PÖ H JO IS-KA R JA LA N  LÄÄNI 
NORRA KARELEN S LÄN
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
KESKI-SUOM EN LÄÄNI 




U LE iBO RG S LÄN
LA P IN  LÄÄNI 
LAPPLANDS LÄN
H E LS IN G IN  SKA 





LÄ N T ISEN  UUDENMAAN SKA 
VÄSTRA NYLANOS RPL
VARSINAIS-SUOM 6N SKA 









PÄ IJÄT-H ÄM EEN  SKA
PÄ IJÄNNE-TAVASTLAND  RPL
KYMENLAAKSON SKA 
KYMM6NEDALENS RPL




PO H JO IS-KA R JA LA N . SKA 
NORRA KARELEN S RPL
POHJO IS-SAVO N SKA 
NORRA SAVOLAX RPL
K ES K I-SUOMEN SKA 
M ELLERSTA F IN LAND S RPL
VAASAN LÄÄNIN  SKA 
VASA LÄNS RPL




LA P IN  SKA 
LAPPLANDS RPL
31
K n K n f' A A - HFl .A  R I K F T 
WHOI. E COUNTRY
I UJDENMAAN L S S NI  
NVL AMTS LÄN
t u r i j n - p o r i n  l ä ä n i  
Ä 8 0 - R JÖ R N F 8 0 R G S  LÄN
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
L A N O S K A P F T  ALANI")
LÄÄN I  
T A V A S T F H U S  I.ÄN
KYMt-N I . .ÄÄNI  
KYMWFNF LÄN
M I K K E L I N  L Ä X N J  
S t T  M IC H F L S  LÄN
P O H J O J S - K A R J A L A N  LÄÄN I  
VORRA K A k F L E M S  LÄN
K U O P IO N  LÄ Ä N I  
K U O P IO  LÄN
KR SK I- SU O M E N  LÄ Ä N I  
M F L L F R S T A  F IN I .A N O S  LÄN
' / A A S A N  LÄÄNI  
VASA LÄN
OOLIIM ! ÄÄNI 
U l_ F 18 O R G S L äm
I A P I N  I. ÄÄN I 
L A P P I . A M O S  I .ÄM
H R L S l u o i o  S k A 
Hf-L S fU N F U k S  RPL
r iÄ -u i iO E N M A A N  SKA 
rtSTRA MYl.ANÖS RPL
LÄN ST-M UhENN AAN SKA 
V ÄST-N YLAM OS RP L
L Ä N T I C F N  UUHFANAAN S *  A 
V ä ST RA  NY LANOS R P L
'/ ARS I N A 1 S - SUO YEN SKA 
FOFN TI.  TGA F T Ml, A N O S R^L
AHVENANMAAN SKA 
ALAN DS  RPL
SA TAKUNNAN SKA 
SATAKOMDAS RPL
T A M PE R E EN  SKA 
TAMMERFO RS RPL
K A N TA - m ä MFEN  SKA 
C F N T R A L A  TA\/ASTLANDS RPL
P K I J Ä 1 - H Ä M F F N  SKA 
p ä  I . I X M M F-T A V A ST LA N D  RP L
KYMENL A A K S O N SKA 
KYM M E N FD ALFN S  RP L
FT F L Ä - K A R J A I  A.N SKA 
SMORA K A R E L E N S  RPL
F T E L Ä - S A V O N  SKA 
SOOPA SA'/OLAY RP L
P U H JO  1S - K A R J A L A N  SKA 
NORRA K A R E L E N S  RPL
P O H j n t S - S A V r i N  SKA 
NORRA SA VOLAX RP L
K F $ k I-SUOMgl-l  SKA 
M E L L F R S T A  F I N L A N D S  R J L
VAASAN L Ä Ä N IN  SKA 
v a s a  I .ÄNS RP!
P O H J . - P O H JA N M A A N  SKA 
NORRA Ö S T F R R O T T E N S  R ^ L
KA IN U U N  SKA 
K A JA N A L A N D S  RP L
L A P I N  SKA 
L A P P L A N O S  RP L
32
3.CJATK. - FORTS. - CONT. )
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LÄN









LOVI IS A - LO V IS A
PORVOO-BORGÄ
TAM M ISAARI-EKENÄS
K A R JA A -K A R IS
KA RKKILA




K A R JA LO N JA -K A R ISLO jO  
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 
LA P IN JÄ R V I- LA PP T R Ä S K  
L IL JE N D A L




N U RM IJÄ R V I
O R IM A TT ILA
PERN A JA-PERN Ä
PO H JA-PO JO
PORNAINEN-BORGNÄS
PORVOON MLK-BORGÄ LK
PU K K ILA
33
3 1 2 7 8 0 2 6 9 1 E—12
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LÄN






KALINI A INEN-GRANKULL A
KERAVA-KERVO
LOHJA-LOJO









K A R JALO H JA-KAR ISLO  10 
K IRKKONUMM I-KYRKSL  '’TT 
L A P IN JÄ R V I- LA P P T R Ä S K  


















S IPO O - S IBB O













PO RI-BJÖ RN EBO RG 






H U ITT IN EN





































HU ITT INEN  
IK A A L I  NE N 








EURAJO KI  
HAL IKKO
36





JÄ M I JÄ R V I






KEM IÖ -KIM ITO
K IHNIÖ
K I IK A L A
K I I K K A
K I IK O IN E N
KI SKO
K IUKA IN EN






KÖYL IO -KJU LO











H O N K A J O K I
H O U T S K A R I - H O U T S K Ä R
H Ä M E E N K Y R Ö - T A V A S T K Y R O
I N I Ö
J Ä M I J Ä R V I
K A A R I N A - S : T  K A R I N S
K A L A N T I
K A R I N A I N E N
K A R J A L A
K A R V I A
K E I K Y Ä
K E M I Ö - K I M I  TO
K I H N I Ö
K I I K A L A
K I  I K K A
K I  I K O I N E N
K I S K O
K I U K A I N E N
K O D I S J O K I
K O R P P O O - K O R P O
K O S K I  T L
K U L L A A
K U S  T A V  I - G U S T A V S
K U U S J O K I
K Ö Y L I Ö - K J U L O
L A I T I L A
L A P P I
L A V I A
L E M U
L I E T O
L O I M A A N  M L K - I O I M A A  L K
L O K A L A H T I
L U V I A
M A R T T I L A
M A S K U
38
3. CJATK. - FORTS. - CONT. )
M ELL ILÄ
M ER IKA RV IA
MERIMASKU
M IETO INEN








PA IM IO —PEMAR
PERN IO -BJÄ RN Ä
PER T T EL I













SÄ R K ISA LO - F IN B Y
TAIVASSALO-TOVSALA
TARVASJO K I





M E L L I L Ä
M E R I K A R V I A
M E R I M A S K U
M I E T O I N E N
M O U H I J Ä R V I
M U U R L A
M Y N Ä M Ä K I
N A K K I L A
N A U V O - N A G U
N O O R M A R K K U - N O R R M A R K
N O U S I A I N E N
O R I  P Ä Ä
P A I M I O - P E M A R
P E R N I Ö - B J X R N A
P E R T T E L I
P I  I K K I Ö . - P I K I S
P O M Ä R K K U - P 1 M A R K
P U N K A L A I D U N
P Y H Ä R A N T A
P ö Y T Y Ä
R A U M A N  M L K - R A U M O  L K  
R U S K O
R Y M Ä T T Y L Ä - R I M I T O
S A U V O - S A G U
S I  I K Ä I N E N
S U O D E N N I E M I
S U O M U S J Ä R V I
S ä k y l ä
S Ä R K I  S A L O - F I N B Y
T A I V A S S A L O - T Ö V S A L A
T A R V A S J O K I
U L V I L A - U L V S B Y
V A H T O
V A M P U L A
V E H M A A
40
3. (JATK. - FORTS. - COST.')
VELKUA
Vä s t a n f jä r d































T O IJA LA




V E L K U A
V Ä S T A N F J Ä R D
V I L J A K K A L A
Y L Ä N E
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  
L A N D S K A P E T  X L A N D
M A A R I A N H A M I N A
M A R I E H A M N
B R Ä N D Ö
E C K E R Ö
F I N S T R Ö M
F Ö G L Ö
G E T A
H A M M A R L A N D
J O M A L A
K U M L I N G E
K Ö K A R
L E M L A N D
L U M P A R L A N D
S A L T V I K
S O T T U N G A
S U N D
V Ä R D ö
H Ä M E E N  L Ä Ä N I  
T A V A S T E H U S  L Ä N
H Ä M E E N L I N N A - T A V A S T  E H U S
F O R S S A
L A H T I
M Ä N T T Ä
R l I H I M Ä K I
T A M P E R E - T A M M E R F O R S
V A L K E A K O S K I
N O K I A
T O I J A L A
V I R R A T - V I R D O I S
A S I K K A L A
H A T T U L A
42
3. (JATK. - FORTS. - CONT. )
HAUHO




JO K IO IN EN












LU O P IO IN EN
LÄNGELMÄKI
NASTOLA
O R IV E S I
PAD ASJO KI









U R JA LA
V E S IL A H T I
V I IA L A
43
H A U H O
H A U S J Ä R V I
H O L L O L A
H U M P P I L A
J A N A K K A L A
J O K I O I N E N
J U U P A J O K I
K A L V O L A
K A N G A S A L A
K O S K I  HL
K U H M A L A H T I
K U O R E V E S I
K U R U
K Y L M Ä K O S K I
K Ä R K Ö L Ä
L A M M I
L E M P Ä Ä L Ä
L O P P I
L U O P I O I N E N
L Ä N G E L M Ä K I
N A S T O L A
O R I V E S I
P A D A S J O K I
P I R K K A L A
P Ä L K Ä N E
R E N K O
R U O V E S I
S A H A L A H T I
S O M E R N I E M I
S O M E R O
T A M M E L A
T U U L O S
U R J A L A
V E S I L A H T I
V I I A L A
44
3. (JATK. - FORTS. - CONT. )
V IL P P U L A













EL IM Ä K I






M IEH IK KÄ LÄ
NUIJAMAA
PA R IKKALA
PYH TA Ä -PYTT IS
RA U T JÄ RV I
RUOKOLAHTI
SAARI
SA V IT A IP A L E
SUOMENNIEMI




V IRO LA H T I
YLÄMAA
45
V I L P P U L A
Y L Ö J Ä R V I
Y P Ä J Ä
K Y M E N  L Ä Ä N I  
K Y M M E N E  L Ä N
K O U V O L A
H A M I N A - F R E D R I K S H A M N
I M A T R A
K O T K A
K U U S A N K O S K I
L A P P E E N R A N T A
V I L L M A N S T R A N D
K A R H U L A
A N J A L A N K O S K I
E L I M Ä K I
I I T T I
J A A L A
J O U T S E N O
K Y M I - K Y M M E N E
L E M I
L U U M Ä K I
M I E H I K K Ä L Ä
N U I J A M A A
P A R I K K A L A
P Y H T Ä Ä - P Y T T I S
R A U T J Ä R V I
R U O K O L A H T I
S A A R I
S A V I T A I P A L E
S U O M E N N I E M I
T A I P A L S A A R I
U U K U N I E M I
V A L K E A L A
V E H K A L A H T I
V I R O L A H T I
Y L Ä M A A
46
3. CJATK. - FORTS. - COUT.')
M IK K E L I- S :T  MICHEL
HEINO LA






H EINO LA M LK-HEINOLA LK
H E IN Ä V ES I
H IRVEN SALM I
JO RO INEN
JUVA-JO CKAS
JÄ P P IL Ä
KANGASLAMPI
KANGASNIEMI
KER IM Ä K I
M IK K EL IN  MLK 
S : T M ICH ELS  LK
MÄNTYHARJU
PERTUNMAA
PIEKSÄM ÄEN  MLK 









PO H JO IS-KA R JA LA N  LÄÄNI 
NORRA KARELENS LAN
JOENSUU
L IE K S A
NURMES
47
M I K K F L I - S J T  M I C H E L
H E I N O L A
P I E K S Ä M Ä K I
S A V O N L I N N A - N Y S L O T T
A N T T O L A
E N O N K O S K I
H A R T O L A
H A U K I V U O R I
H E I N O L A  M l K - H E I N O L A  L K
H E I N Ä V E S I
H I R V E N S A L M I
J O R O I N E N
J U V A - J O C K A S
J Ä P P I L Ä
K A N G A S L A M P I
K A N G A S N I E M I
K E R I M Ä K I
M I K K E L I N  M L K  
S : T  M I C H E L S  L K
M Ä N T Y H A R J U
P E R T U N M A A
P I E K S Ä M Ä E N  M L K  
P I E K S Ä M Ä K I  L K
P U N K A H A R J U
P U U M A L A
R A N T A S A L M I
R I S T I I N A
S A V O N R A N T A
S U L K A V A
S Y S M Ä
V I R T A S A L M I
P O H J O I  S - K  A R  J  A L  AN L Ä Ä N I  
N O R R A  K A R E L E N S  L Ä N
J O E N S U U
L I E K S A
N U R M E S
48






K IIH T ELYSV A A RA
K IT E E
KONTIOLAHTI
L I P E R I - I I B E L I T S
















K E IT E L E
K IU R U V ES I
LA P IN LA H T I
LEPPÄ V IR T A
MAANINKA
N IL S IÄ
P IE L A V E S I
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
S I  IL IN JÄ R V I
4  1 2 7 8 0 2 6 9 1 E—12
50








KESK I-SUO M EN LÄÄNI







JYVÄSKYLÄN  MLK 






K IV I JÄ R V I
KONGINKANGAS
KONNEVESI
KO RPILA H TI
KUHMOINEN






P E T Ä JÄ V E S I




































PET Ä JÄ V E S I
P IH T IPUD A S
PYLKÖNMÄKI
52
3. (JATK. - FORTS. - CONT. )
S A A R IJÄ R V I 




V IIT A S A A R I 




K R IST IIN A N K A U PU N K I 
K R IST IN EST A O
PIET A RSA A R I- JA K O BSTA D
S E IN Ä JO K I






A LA JÄ R V I
E V IJÄ R V I
HALSUA
HIMANKA
ILM A JO K I
ISO JO K I-ST O R A
ISOKYRÖ-STORKYRO









K O RTESJÄ RV I
53
S A A R I J Ä R V I  
S U M I A I N E N  
S Ä Y N Ä T S A L O  
T O I V A K K A  
U U R A I N E N  
V I I T A S A A R I  
V A A S A N  L Ä Ä N I  -  V A S A  LÄ N 
V A A S A - V A S A  
K A S K I N E N - K A S K Ö  
K O K K O L A - G A M L A K A R L E B  Y
K R I S T I I N A N K A U P U N K I  
K R I S T I N E S T A O
P I E T A R S A A R I - J A K O B S T A D
S E I N Ä J O K I
U U S I K A A R L E P Y Y
N Y K A R L E B Y
A L A V U S - A L A V O
K U R I K K A
L A P U A - L A P P O
A L A H Ä R M Ä
A L A J Ä R V I
E V I J Ä R V I
H A L S U A
H I M A N K A
I L M A J O K I
I S O J  O K I - S  T O R  A
I S O K Y R Ö - S T O R K Y R O
J A L A S J Ä R V I
J U R V A
K A A R L E L A - K A R L E B Y
K A N N U S
K A R I J O K  I - B ö T O M
K A U H A J O K I
K A U H A V A
K A U S T I N E N - K A U S T B Y
K O R S N Ä S
K O R T E S J Ä R V I
54




L A IH IA
LA PPA JÄ R V I
LEHT IM ÄKI










P ER Ä S E IN Ä JO K I
P IETA RSA A REN  MLK 
PEDERSÖRE
PURMO





V E T E L I “ V E T IL











K R U U N U P Y Y - K R O N O B Y
K U O R T A N E
K Ä L V I Ä
L A I H I A
L A P P A J Ä R V I
L E H T I M Ä K I
L E S T I J Ä R V I
L O H T A J A
L U O T O - L A R S M O
M A A L A H T I - M A L A X
M A K S A M A A - M A X M O
M U S T A S A A R I - K O R S H O L M
NU RM O
N Ä R P I ö - N Ä R P E S  
O R A V A I N E N - O R A V A I S  
P E R H O
P E R Ä S E I N Ä J O K I
P I E T A R S A A R E N  M L K  
P E O E R S Ö R E
P U R M O
S O I N I
T E U V A - Ö S T E R M A R K
T O H O L A M P I
T Ö Y S Ä
U L L A V A
V E T E L I - V E T I L
V I M P E L I - V I N D A L A
V Ä H Ä K Y R Ö - L I L L K Y R O
V Ö Y R I - V Ö R A
Y L I H Ä R M Ä
Y L I S T A R O
Ä H T Ä R I
Ä H T Ä V Ä - E S S E
O U L U N  L Ä Ä N I  
U L E A B O R G S  L Ä N
O U L U - U L E Ä B O R G
56
3. CJATK. - FORTS. - CONT.')
KAJAANI
RAAHE-BRAHESTAO









KA JAAN IN  MLK 
KAJAANI LK
KALAJOK I  
KEMPELE 
K E S T IL Ä  





L IM IN KA
LU M I JO K I






P A T T I JO K I
P I I P P O L A
PUDASJÄ RVI
PU LK K IL A
PUOLANKA
PYHÄ JO K I
PYHÄ JÄRV I  OL
57
K A J A A N I
r a a h e - b r a h e s t a d
Y L I V I E S K A
H A A P A J Ä R V I
O U L A I N E N
A L A V I E S K A
H A A P A V E S I
H A I L U O T O - K A R L Ö
H A U K I  P U D A S
H Y R Y N S A L M I
I I
K A J A A N I N  M LK 
K A J A A N I  L K
K A L A J O K I
K E M P E L E
K E S T I L Ä
K I I M I N K I
KU H M O
K U I V A N I E M I
K U U S A M O
K Ä R S Ä M Ä K I
L I M I N K A
L U M I J O K I
M E R I J Ä R V I
M UH O S
N I V A L A
O U L U N S A L O
R U U K K I
P A L T A M O
P A T T I J O K I
P I I P P O L A
P U D A S J Ä R V I
P U L K K I L A
P U O L A N K A
P Y H Ä J O K I
P Y H Ä J Ä R V I  OL
58
3. CJATK. - FORTS. - O T T .3
PYHÄNTÄ
RA N TS ILA
R E I S J Ä R V I
R I S T I J Ä R V 1
S I E V I









VU O L I JO K I
Y L I - I I
Y L I K I I M I N K I




















P Y H Ä N T Ä
R A N T S I  L A
R E I S J Ä R V I
R I S T I  J Ä R V I
S I E V I
S I I K A J O K I
S O T K A M O
S U O M U S S A L M I
V A A L A
T A I V A L K O S K I
T E M M E S
T Y R N Ä V Ä
U T A J Ä R V I
V I H A N T I
V U O L I J O K  I
Y L I - I I
Y L I K I I M I N K I
L A P I N  L Ä Ä N I  
L A P P L A N D S  L Ä N
R O V A N I E M I
K E M I
K E M I J Ä R V I
T O R N I O - T O R N E A
E N O N T E K I Ö
I N A R I - E N A R E
K E M I N  M L K - K E M I  L K
K I T T I L Ä
K O L A R I
M U O N I O
P E L K O S E N N I  EM I
P O S I O
R A N U A
R O V A N I E M E N  M L K  
R O V A N I E M I  L K
S A L L A
S A V U K O S K I
60





U T SJO K I
Y L I TORNIO-ÖVERTORNEA
61
S I M O
S O D A N K Y L Ä
T E R V O L A
P E L L O
U T S J O K I
Y L  I T O R N I O - Ö V E R T O R N E K
ALLE 19-VUOTIAAT IÄN Cl-VUOT.) UA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN, SEUTUKAAVA-ALUE I TTAI N JA KUNNITTAIN 1976
FOLKMÄNGD UNDER 19 AR EFTER ALDER CI-ARSGR.) OCH KÖN I LÄN, REGIONPLANEOMRADEN OCH KONNUNER 1976
POPULATION AGED IS  YEARS AND LESS BY AGE (ONE-YEAR GROUPS), SEX, PROVINCE, REGIONAL PLANNING AREA AND COMJNE 1976
62 63
4. CüATK. - FORTS. - COST.')
64 65
5 1 2 7 8 0 2 6 9 1 E - 1 2
9. CJATK. - FORTS. - CONT.3
66 67
k. CJATK. - FORTS. - CONT.')
68 69
4. (JATK. - FORTS. - CON? . )
70 71
4 . CJATK. -  FORTS. -  CONT.')
72 73
4. CJATK. - FORTS. - COST.')
74 75
76









5. VÄESTÖ IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN, SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN JA  KUNNITTAIN 1976 
FOLKMÄNGD EFTER CIVILSTAND OCH KÖN I LÄN, REGIONPLANEOMRÄDEN OCH KOMMUNER 1976 




5. (JATK. - FORTS. - O T T .)
KAK IN A IN EN  
KARJALA 
KARVIA 
K E IK YÄ  
KEM IÖ—KIM ITO
K IH N IÖ
K IIK A L A
K IIK K A
K IIK O IN E N
K ISKO
K IUKA IN EN  






k ö y l iö -k j u l o
L A IT IL A










M ER IKA RV IA
MERIMASKU
M IETO IN EN






NO USIA IN EN
O RIPAA
PA IM IU-PEM AR 
PERN IÖ -BJÄ RN Ä  
P ER T T EL I 













S X P K ISA LO - F IN BY  
TA IVASSALO-TÖVSALA 
TARVASJO K I 






















6 1 2 7 8 0 2 6 9 I E —12
82
5. CJATK. - FORTS. - COSI. )
83
LEPPÄ V IR T A
MAANINKA
N IL S IÄ
P IE L A V E S I
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA




V A R PA IS JÄ R V I
VEHMERSALMI
v e s a n t o
VIEREM Ä
KESK I-SUOMEN LÄÄNI 







JYVÄSKYLÄN  MLK 






K IV I JÄ R V I
KONGINKANGAS
KONNEVESI
KO RPILA H TI
KUHMOINEN






P E T Ä JÄ V E S I
P IH T IPU D A S
PYLKÖNMÄKI
S A A R IJÄ R V I




V IIT A S A A R I




K R IST IIN A N KA U PU N K I
K R IST IN ESTA O
P IE T A R S A A R I- J AK08STA0
S E IN Ä JO K I






A LA JÄ R V I
EV 1 JÄ R V I
HALSUA
HIMANKA
ILM A JO K I
I SOJOKI-STORA
ISOKYRÖ-STORKYRO













L A IH IA
LA PPA JÄ R V I
LEH T IM Ä K I










PER Ä SE IN Ä JO K I








V E T c L I- V E T IL  












Y L IV IE S K A
HAAPA JÄRVI
OULAINEN






KA JA A N IN  MLK 
KA JAAN I LK 
KALA JO K I 
KEM PELE
K E S T IL Ä
K I IM IN K I
KUHMO
KU IV A N IEM I
KUUSAMO
KÄRSÄMÄKI
L IM IN KA
LU M IJO K I






P A T T IJO K I
P I IP P O L A
PU D A SJÄ RV I
PU LK K ILA
PUOLANKA
PYHÄ JO KI
PY H Ä JÄ RV I OL 
PYHÄNTÄ 
RA N TSILA  
R E IS JÄ R V I  
R I S T I  JÄ R V I
S IE V I





5. CJATK. - FORTS. - COST,')
85
6. ELÄVÄNÄ SYNTYNEET ÄIDIN IÄN JA  AVIOISUUDEN MUKAAN SEKÄ KUOLLEENA SYNTYNEET AVIOISUUDEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN JA  KUNNITTAIN 1976 
LEVANDE FÖDDA EFTER MODERNS ALDER OOH LEGITIMITET OOH DÖDFÖDDA EFTER LEGITIMITET LÄNS- OCH KOMMUNVIS 1976 















































































6. C JATK. - FORTS. - COST .)
M IEH IK K  ÄLÄ
NUIJAMAA
PAR IKKALA
PYH TÄ Ä -PYTT IS
RA U T JÄ RV I
RUOKOLAHTI
SAARI
S A V IT A IP A L E
SUOMENNIEMI




V IRO LA H TI
YLÄMAA
M IK K EL IN  LÄÄNI 
S :T  M ICH ELS  LÄN
M IK K E L I- S JT  MICHEL 
HEINOLA 






HEINOLA MLK-HEINOLA LK 
H E IN Ä V ES I
H IRVEN SA LM I
JO RO INEN
JUVA-JO C KAS
JÄ P P IL Ä
KANGASLAMPI
KANGASNIEM I 
K ER IM Ä K I 
M IK K EL IN  MLK 
S :T  M ICH ELS LK 
MÄNTYHARJU 
PERTUNMAA
PIEKSÄM ÄEN  MLK








V IRTA SA LM I
PO H JO IS-KA R JA LA N  LÄÄNI 
NORRA KARELEN S LÄN
JOENSUU







K IIH T ELY SV A A R A
K IT E E
KONTIOLAHTI
L I P E R I - L I B E L IT S
















K E IT E L E
K IU R U V E S I
































































































































































6. CJATK. - FORTS. - CONT.')
s i e v i




TA IVA LKO SK I
TEMMES
TYRNÄVÄ
U T A JÄ R V I
V IH AN TI
V U O L IJO K I
Y L T - I I
Y L IK I IM IN K I




K E M IJÄ R V I 
TORNI O-TORNEÄ 
ENONTEKIÖ
IN A R I-EN A RF
KEM IN  MLK-KEMI LK
K IT T IL Ä
KOLARI
MJONT O











U T SJO K I
YLITORNIO-ÖVERTORNEÄ
94
7 . K U O LLEET  IÄ N , SUKUPUO LEN  J A  S IV I I L I S Ä Ä D Y N  MUKAAN L Ä Ä N E IT T Ä IN  J A  K U N N IT T A IN  1976 
DÖDA E F T E R  A L D ER , KtjN OCH C IV IL S T Ä N D  LÄ N S- OCH KONMUNVIS 1976 
DEATHS S I  AGE, SEX, MARITAL STATUS, PROVIHCE AHD COMMUHE 1976













L O V IIS A - L O V IS A
PORVOO-BORGA
TAM M ISAARI-EKENXS
K A R JA A -K A R IS
KARKKILA




K A R JA LO H JA -KA R ISLO JO  
KIRKKONUMMI-KYRKSLXTT 
L A P IN JX R V I -LAPPTRXSK 
L IL JE N D A L




N U RM IJX RV I 
O R IM ATTILA  
PERNAJA-PERNA
95
K O K O  MAA - H E L A  R I K E T  
W H O L E  C O U N T R Y
U U D E N M A A N  L X X N I  
N Y L A N D S  L X N
H E L S I N K I - H E L S I N G F O R S
E S P O O - E S B O
H A N K O - H A N G Ö
V A N T A A - V A N D A
H Y V I N K X X - H Y V I N G E
J X R V E N P X X
K A U N I A I N E N - G R A N K U L L A
K E R A V A - K E R V G
L O H J A - L O J O
L O V I I S A - L O V I S A
P O R V O O - B O R G A
TAM M ISAARI-EKEN XS
K A R J A A - K A R I S
K A R K K I L A
A R T J X R V I - A R T S J Ö
A S K O L A
B R O M A R V
I N K O O - I N G *
K A R J A I O H J A - K A R I S L O J O  
K I R K K O N U M M I - K Y R K S L X T T  
L A P I N J X R V I - L A P P T R X S K  
L I L J E N D A L
L O H J A N  M L K - L O J O  L K
M Y R S K Y L X - M Ö R S K O M
M X N T S X L X
N U M M I
N U R M I J X R V I  
O R I M A T T I L A  
P E R N A J A - P E R N 1
96
7. CJATK. - FORTS. - COM'.')
PO H JA-PO JO  
PORNAINEN-BORGNXS 
PORVOON MLK-BORG* LK 





S IPO O - S IBB O






V IH T I
TURUN-PORIN LÄÄNI 





PO R I-B JöRN EBO RG  
R A IS IO R E S O
r a u m a - r a u Mo
SALO
U U SI KAUPUNKI-NYSTAD
VAMMALA
HARJAVALTA
H U !T T IN EN














S I POO-SI BRO


























7. CJATK. - FORTS. - COÛT. )
ALASTARO
A SKA IN EN - V ILLN ä S 
AURA








JÄ M I JÄ R V I






KEM IÖ -KIM ITO  
K IHNIÖ  
K I I K A L A  
K I I K K A  
K I I K O IN E N  
K ISKO  
K IUKA IN EN  
KO O IS JO K I  
KORPPOO-KORPO 
KOSKI  TL 
KULLAA
KUSTAVI  -GUSTAV'S 
KUUS JO KI
99
A L A S T A R O
A S K A I N E N - V I L L N Ä S  
A U R A
D R A G S F J Ä R D
E U R A
E U R A J O K I
H A L I K K O
H O N K A J O K I
H O U T  S K A R I - H O U T  S K Ä R
H Ä M E E N K Y R Ö - T A V A S T K Y R O
I N I Ö
J Ä M I J Ä R V I
K A A R I N A - S  ? T K A R I N S
K A L A N T I
K A R I N A I N E N
K A R J A L A
K A R V I A
K E I K Y Ä
K E M I Ö - K I M I T O
K I H N I Ö
K I  I K A L A
K I  I K K A
K I  I K O I N E N
K I S K O
K I U K A I N E N
K O D I S J O K I
K O R P P O O - K O R P O
K O S K I  T L
K U L L A A
K U S T A V I - G U S T  A V S  
K U U S J O K I
100
7 .  (JA T K . -  FORTS. -  CONT. )
KöYL IO -K JULO























P E R N I ö- B J äRNA 
P ER T T EL I  






K ö Y l tö - K JU L O
L A I T I L A






























7. CJATK. - FORTS. - CONT. )
R A U M A N  M L K - R A U M O  L K  
R U S K O
R Y M Ä T T Y L X - R I M I T O  
S A U V O - S A G U  
S I  I K Ä I N E N  
S U O D E N N I E M I  
S U O M U S J Ä R V I  
S ä k y l ä
S ä R K I S A L O - F I N B Y
T A I V A S S A L O - T ö V S A L A
T A R V A S J O K I
U L V I L A - U L V S B Y
v a h t o
V A M P U L A
V E H M A A
V E L K U A
V Ä S T A N F J Ä R D
V I L J A K K A L A
Y L X N E
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  
L A N D S K A P E T  H A N D
M A A R I A N H A M I N A
M A R I E H A M N
B R Ä N D Ö
E C K E R Ö
F I N S T R Ö M
F ö G L ö
G E T A
H A M M A R L A N D
J O M A L A
K U M L I N G E
K ö K A R
L E M L A N D
103








SÄ R K ISA LO -F IN BY
T A IVASSALO-TÖVSAL A
TA RVA SJO K I























7. (JATK. - FORTS. - COHT.')
L U M P A R L A N D  b
fs
S A L T V I K  f
S O T T U N G A  f
f.
S U N D  ^
V X R D ö  ^
N
H Ä M E E N  L Ä Ä N I  ^
T A V A S T E H U S  L Ä N  h
H Ä M E E N L I N N A - T A V A S T E H U S  I1 
h
F O R S S A  ^
N
L A H T I  b
f\
M ä n t t ä  b
K
R I I H I M Ä K I  f-
N
T A M P E R E - T A M M E R F O R S
N
V A L K E A K O S K I  *
N
N O K I A
N
T O I J A L A  ^
N
V I R R A T - V I R D O I S  >
N
A S I K K A L A  b
N
H A T T U L A  F
H
H A U H O  b
N
H A U S J Ä R V I  b
N
H O L L O L A  1«
bi
H U M P P I L A  F
N
J A N A K K A L A  ^
N
J O K I O I N E N  f«
N
J U U P A J O K I  b
N
K A L V O L A  F
N
K A N G A S A L A  F
N




K U O R E V E S I  b
N


















T O IJA LA








JO K IO IN EN














LU O P IO IN EN
LÄNGELMÄKI
NASTOLA
O R IV E S I
PAD ASJO KI










V E S IL A H T I
V I IA L A
V IL P P U L A






























V E S IL A H T I
V I  IALA
V IL P P U L A

















EL IM Ä K I  I
f
















PAR IK KALA I
f
PYHTÄÄ-PYTT IS  I
f






















M IKK EL IN  LÄÄNI I
S t T M ICHELS  LÄN b














EL IM ÄK I













S A V IT A IP A L E
SUOMENNIEMI






M IK K EL IN  LÄÄNI 
SsT MICHELS  LÄN










HEINO LA M LK-HEIN O IA  L
H E IN Ä V ES I
H IRVEN SA LM I
JO RO INEN
JUVA-JO C KAS
JÄ P P IL Ä
KANGASLAMPI
KANGASNIEM I
KER IM Ä K I
M IK K EL IN  MLK 
S s T M ICH ELS LK
MÄNTYHARJU
PERTUNMAA
PIEKSÄM ÄEN  MLK 








V IRTA SA LM I
PÖ H JO I S-KARJALAN  LÄÄNI 
NORRA KARELEN S LÄN
JOENSUU









HEINOLA M LK-HEINQLA LK
H E IN Ä V ES I
H IRVEN SALM I
JO RO INEN
JUVA-JO CKAS
JÄ P P IL Ä
KANGASLAMPI
KANGASNIEM I
KER IM Ä K I
M IK K EL IN  MLK 
S s T M ICH ELS LK
MÄNTYHARJU
PERTUNMAA
PIEKSÄM ÄEN  MLK 








V IRT A SA LM I
PÖ H JO IS-KA R JA LA N  LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN
JOENSUU






7. (JATK. - FORTS. - COHI.')
JUUKA 
KESÄLAHTI 
K I IHTELYSVAARf i  
K IT E E
KONTIOLAHTI
L I P E R I - L I B E L I T S
















K E IT E L E
K IU R U V ES I
LAP IN LAHT I
LEPPÄ V IRT A
MAANINKA
N I L S I Ä
P I E L A V E S I
RAUTALAMPI
RAUTAVAARA
S I I L I N J Ä R V I
113
|
8 1 2 7 8 0 2 6 9 1 E —12
J U U K A
K E S Ä L A H T I
K I I H T E L Y S V A A R A
K I T E E
K O N T I O L A H T I
I I P E R I - L I B E L I T S
P O L V I J Ä R V I
P Y H Ä S E L K Ä
R Ä Ä K K Y L Ä
T O H M A J Ä R V I
T U U P O V A A R A
V A L T I M O
V Ä R T S I L Ä
K U O P I O N  L Ä Ä N I
K U O P I O  L Ä N
K U O P I O
I I S A L M I
V A R K A U S
S U O N E N J O K I
J U A N K O S K I
K A A V I
K A R T T U L A
K E I T E L E
K I U R U V E S I
L A P I N L A H T I
L E P P Ä V I R T A
M A A N I N K A
N I L S I Ä
P I E L A V E S I
R A U T A L A M P I
R A U T A V A A R A
S I I L I N J Ä R V I
114








KESK I-SUO M EN LÄÄNI 







JYVÄSKYLÄN  MLK 






K IV I JÄ R V I
KONGINKANGAS
KONNEVESI
K O RP ILA H T I
KUHMOINEN



























K E U R U U
KINNULA
K I V I J Ä R V I
KONGINKANGAS
KONNEVESI
KO RP ILAHT I
KUHMOINEN







7 .  (JA T K . -  FORTS. -  C O S T.')
P E T Ä JÄ V E S I
P IH T IPU D A S
PYLKÖNMÄKI





V I I T A S A A R I




KR IST I IN A N KA UPUN K I  
KR I S T IN 6 S T  AD
P IET A RSA A R I- JA KO BSTA D








E V I J Ä R V I
HAISUA
HIMANKA
ILM A JO K I
ISO JO K I-STO RA
ISOKYRÖ-STORKYRO




PET Ä JÄ V E S I
P IH T IPUD A S
PYLKÖNMÄKI





V I IT A S A A R I




KR IST I IN A N KA UPUN K I  
KR I S T IN EST  AO
P IETA RSA A R I- JA KO BSTA O












ISO JO K I-STO RÄ
ISOKYRO-STORKYRO




7. CJATK. - FORTS. - COHT. )
KANNUS





KO RTES JXRV I
KRUUNUPYY-KRONOBY
KUORTANE
Kä L V I ä
L A IH IA
LA PPA JÄ RV I
LEHTIMÄKI








ORAVAINEN- ORA ''A IS  
PERHO
P ER Ä S E IN Ä JO K I




















LA P PA JÄ R V I
LEH T IM Ä K I







N ÄRPIO -NÄRPES 
O RAVAINEN-ORAVAIS 
PERHO
P ER Ä S E IN Ä JO K I
P IETA RSA A REN  MLK 
PEDERSÖRE
PURMO





7 .  CJATK. -  FORTS. -  CONT.')
V E T E L I - V E T I L
V IM P E L I- V IN D A lA
VXHAKYRö-L ILL  KYRÖ














h a a p a v e s i
HAILUOTO-KARLÖ 
H AUKI PUDAS 
HYRYNSALMI 
I I
KAJA AN IN  MLK 
KAJA ANI  LK
KALA JO K I
KEMPELE
K ES T IL Ä
K I I M I N K I
KUHMO
K U IV A N IEM I
KUUSAMO
KXRSÄMXKI
L IM IN KA
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V E T E L I —V E T IL





















KAJAANIN  MLK 




K I I M I N K I
KUHMO




7. CJATK. - FORTS. - COST.')
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LU M I JO K I






P A T T I JO K I





PYHÄ JÄRV I  OL
PYHÄNTÄ
RANTS ILA
R E I S J Ä R V I
R I S T I J Ä R V I
S I E V I




TA IVALKO SK I
TEMMES
TYRNÄVÄ
U TA JÄ RVI
V IHANTI
V U O L I JO K I
YL I - 11
Y L I K I I M I N K I
7 .  (JA T K . -  FORTS. -  C O N T .')
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K E M IJÄ R V I
TORNIQ-TORNEA
ENONTEKIÖ
IN A R I-EN A RE
KEM IN MLK-KEMI LK
K IT T IL Ä
KOLARI
MUONIO





















S Väestö syntymävuoden, iän ja sukupuolen
mukaan
7 Ruotsinkielinen väestö iän ja sukupuolen
mukaan
9 A Väestö pääkielen (suomi, ruotsi ja muu) ja 
sukupuolen mukaan 
14 B Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan
VÄ 21 Syntyneet
1 Elävänä ja kuolleena syntyneet avioisuuden
ja sukupuolen mukaan
VÄ 22 Solmitut avioliitot
1 Avioliiton solmineet sukupuolen ja iän mu­
kaan
VÄ 23 Asumus- ja avioerot
1 Asumuserot sekä avioerot päätöksen perus­
teen mukaan
16 B Vuoden 1976 avioerolapset huoltajan kun­
nan mukaan
VÄ 24 Maassamuutto
5 Kuntien välinen muuttoliike muuttaneiden
koulutusasteen ja sukupuolen mukaan läh- 
tökunnittain (ruotsinkieliset erikseen)
VÄ 25 Suomen ja muiden Pohjoismaiden välinen
muuttoliike
7 Muihin Pohjoismaihin muuttaneet koulutus­
asteen ja sukupuolen mukaan 
19 Muihin Pohjoismaihin muuttaneet iän, si­
viilisäädyn ja sukupuolen mukaan (ruotsin­
kieliset erikseen)
23 Muista Pohjoismaista muuttaneet iän, si­
viilisäädyn ja sukupuolen mukaan (ruotsin­
kieliset erikseen)
Bilaga
Förteckning över opublicerade tabeller kommunvis 
för Ir  1976
Tabel- Tabellens namn 
lens
kod o.nr
VÄ 20 Befolkningens sammansättning
5 Folkmängd efter födelseär, älder och kön
7 Svenskpräkig folkmängd efter älder och kön
9 A Folkmängd efter huvudspräk (finska, svens­
ka och annat) och kön 
14 B Medelfolkmängd efter älder och kön
VÄ 21 Födda
1 Levande och dödfödda efter legitimitet och
kön
VÄ 22 Ingängna äktenskap
1 Nyblivna vigda efter kön och älder
VÄ 23 Hem- och äktenskapsskillnader
1 Hem- och äktenskapsskillnader efter gründen
för beslutet
16 B Nyblivna skilsmässobarn efter värdarens kom­
mun
VÄ 24 Inrikes omflyttning
5 Inrikes omflyttning efter flyttarnas utflytt-
ningskommun, utbildningsnivä och kön 
(svenskspräkiga separat)
VÄ 25 Omflyttning mellan Finland och övriga Nor­
den
7 Utvandrare tili övriga Norden efter utbild­
ningsnivä och kön 
19 Utvandrare tili övriga Norden efter älder,
civilständ och kön (svenskpräkiga separat) 
23 Invandrare frän övriga Norden efter älder,
civilständ och kön (svenskspräkiga separat)
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Appendix
List of unpubliched tables by commune for the year 
1976
Code Name o f  table
No o f
table
VA 20 Structure of population
5 Population by year o f  birth, age and sex
7 Swedish speaking population by age and
sex
9 A Population by main language (Finnish, Swedish 
and otherj and sex 
14 B Mean population by age and sex
VA 21 Births
1 Live births and stillbirths by legitimacy and
sex
VA 22 Contracted marriages
1 Newly married by sex and age
VA 23 Judicial separations and divorces
1 Judicial separations and divorces by cause
o f  decision
16 B Children o f  newly divorced parents by com­
mune o f  the caretaker
VA 24 Internal migration
5 Internal migration by commune o f  out
migration, educational level and sex o f  migrants 
(Swedish speaking separately)
VA 25 Migration between Finland and other Nor­
dic countries
7 Emigrants to other Nordic countries by edu­
cational level and sex
19 Emigrants to other Nordic countries by age, 
marital status and sex (Swedish speaking 
separately)
23 Immigrants from other Nordic countries 
by age, marital status and sex (Swedish speak­
ing separately)
